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RESUMEN 
El presente plan de acción surge por la necesidad de atender la problemática 
priorizada de nuestra institución, por ello proponemos el uso adecuado de los 
procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, lo que permite el 
fortalecimiento de las capacidades de las docentes y la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. Nos planteamos como objetivo general aplicar pertinentemente los 
procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje de la IEI Nº 109 del distrito de 
Patapo, empleando talleres de fortalecimiento pedagógico, desarrollando círculos de 
interaprendizaje, fomentando el trabajo colegiado, así como desplegando un 
acompañamiento formativo, a la vez el involucramiento de toda la comunidad 
educativa generará el desarrollo del clima institucional saludable. Fuentes teóricas 
indican que el uso de los procesos pedagógicos en la sesiones de aprendizaje 
promueven en    los estudiantes  aprendizajes significativos, duraderos y favorecen a 
su desarrollo integral dentro del marco del enfoque por competencias. 
Diferentes autores igualmente manifiestan la importancia de la convivencia escolar 
como factor clave en la formación integral de los y las estudiantes, todo líder 
pedagógico debe promover el compromiso de la comunidad educativa en relación  al 
desarrollo de relaciones pacíficas y respetuosas, que fortalezcan el rol formativo y 
protector que deben tener las instituciones educativas.  La principal conclusión que 
abordamos en este  trabajo es que busca fortalecer las competencias de las docentes 
para que puedan hacer uso pertinente de los procesos pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje, partiendo de una gestión con liderazgo pedagógico, compartido y de 
procesos, creando un clima de confianza, seguridad y tranquilidad entre padres, 
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El presente informe se desarrolla en el marco de la  segunda especialidad en gestión 
escolar con liderazgo pedagógico, me ha permitido asumir un gran reto que implica 
compromiso con la institución que dirijo, docentes, estudiantes y comunidad gracias 
a la oportunidad que nos brinda el Ministerio de Educación  y  la Pontificia 
Universidad Católica del Perú que posibilita las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y logro de metas institucionales. 
La IEI N° 109, está ubicada en calle Santa Rosa S/N en el centro poblado de Posope 
Alto, distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, región  Lambayeque. Atiende a una 
población escolar de 220 estudiantes de 3 a 5 años, en dos turnos, provenientes de 
centros poblados aledaños así como del mismo distrito,  cuenta con 9 docentes de 
aula, 3 auxiliares y  1 personal administrativo. Fue creado por RDR. N° 00282 del 12 
de mayo de 1981. 
Actualmente la institución cuenta con local propio, con una infraestructura de 5 aulas 
iluminadas y ventiladas, 2 baterías de servicios higiénicos, agua y desagüe, patio con 
loza deportiva, un almacén pequeño, cerco perimétrico, área para juegos recreativos, 
espacio de áreas verdes. 
El impacto que tiene la IE en la comunidad es bastante favorable por la labor que se 
realiza tanto en lo pedagógico como  institucional, con el   involucramiento de ellos 
en el aprendizaje  de sus hijos. La institución ha sido considerada  como escuela 
vitrina del distrito durante los años 2015 y 2016, actualmente también es centro 
focalizado de implementación del currículo, gracias al trabajo colaborativo, y 
empoderamiento de las maestras en mejoras de su labor pedagógica. 
En cuanto al trabajo de las docentes se muestran interesadas por adquirir nuevas 
propuestas pedagógicas para mejorar su trabajo áulico.  La fortaleza que tenemos en 
nuestra IEI es que enfocamos nuestra labor pedagógica a la mejora de los 
aprendizajes con docentes que aceptan los retos que propone el MINEDU. La 
dificultad es que cada año tenemos cambio de personal contratado, alguna de ellas 
  
 
sin experiencia laboral y hay que empoderarlas del trabajo pedagógico que se 
desarrolla en la institución. 
Los padres de familia de la institución en su mayoría se dedican a diversas 
actividades productivas como la agricultura, la ganadería, el transporte, la albañilería, 
la producción, el comercio, y un promedio del 30% se dedican a los trabajos como 
obreros en la empresa azucarera Pucalá. En cuanto a su participación en la escuela no 
es frecuente debido al factor tiempo, ya que los padres tienen como prioridad trabajar 
para cubrir necesidades básicas de su hogar. En relación  a los estudiantes son niños que 
provienen de hogares disfuncionales, muy independientes, alegres, hábiles, otros se 
muestran tímidos y poco expresivos,  con escasa práctica de hábitos y valores, muy 
agresivos en su mayoría. 
Desde que asumí la dirección en esta institución educativa me propuse aceptar el reto 
de cambiar positivamente el trabajo, que desde años atrás se venía desarrollando en 
la escuela donde las docentes no tenían un trabajo planificado ni mucho menos 
aceptaban los monitoreos de aula y tampoco respetaban las horas  para el desarrollo 
de su trabajo pedagógico. Hoy en día la IE maneja un clima institucional 
democrático favorable, gracias al trabajo colaborativo, al promover la comunicación 
horizontal, fluida y asertiva en donde todos los conflictos se resuelven de manera 
consensuada  y con la  puesta en práctica de estrategias que me ayudan a gestionar de 
manera positiva conflictos escolares y mejorar el clima institucional. Además se 
viene  desarrollando el fortalecimiento de capacidades docentes a través del 
acompañamiento pedagógico formativo. 
El presente trabajo presenta la siguiente estructura:  La introducción, Análisis de los 
resultados del diagnóstico, teniendo en cuenta la descripción general de la 
problemática identificada, en el cual se analiza la pertinencia de los instrumentos 
para recoger la información; Propuesta de solución, en el que se considera: El 
marco teórico, teniendo en cuenta los aportes de experiencias exitosas y los 
referentes conceptuales, la propuesta de solución desde la gestión de proceso y la 
práctica pedagógica; Diseño del Plan de acción, teniendo en cuenta objetivos, 
estrategias y presupuesto; Evaluación, donde se evalúa el diseño del plan; 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
En la Institución Educativa inicial N° 109, después de realizar el diagnostico con las 
docentes de la problemática  existente que requiere urgente atención para mejorar la 
calidad de los aprendizajes,  está relacionado con las prácticas pedagógicas, nos 
planteamos como problema: INADECUADO USO DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS”,  de las docentes motivado por el desconocimiento de estos, o si 
los conocen no los aplican de manera pertinente, lo que implica que tampoco 
conocen el enfoque por competencias perdiendo claridad sobre las capacidades que 
se trabajan, desarrollando  practicas rutinarias y planificaciones descontextualizadas 
y desfasadas. Esta problemática refleja un obstáculo en el logro de los objetivos 
institucionales, así como de nuestra visión compartida que se enfoca en el logro de 
aprendizajes significativos y formar estudiantes competitivos, es necesario  darle 
solución  a la problemática a través de una estrategia de intervención. Tiene relación 
con los compromisos de gestión: 01  Progreso Anual del Aprendizajes de los 
estudiantes, involucrando el compromiso de todos los actores educativos, pues los 
resultados nos permitirán ver en qué medida o porcentaje estamos mejorando año a 
año, compromiso 4 Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en 
la IE, permite fortalecer capacidades docentes en la planificación, ejecución y 
evaluación de procesos pedagógicos para promover una gestión centrada en los 
aprendizajes de los niños y niñas, asimismo el compromiso 5 Gestionar la 
convivencia escolar en la IE, que promueva el desarrollo de relaciones pacíficas y 
respetuosas, que fortalezcan el rol formativo y protector que debe tener la institución 
educativa.  
El Marco del Buen Desempeño del Directivo en el dominio 2, competencia 5, 
desempeño 15, establece como competencias de los directores, la promoción y 
liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, así como 
el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr 
las metas de aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico del directivo 
se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una 




A nivel internacional existen estudios que evidencian la relevancia del problema, así  
la DMEPT (Promoción mundial de educación para todos), Foro Conferencia Mundial 
de Jomtien (Tailandia 1990), Dakar 2000, consideran a la educación como prioridad 
y motor de desarrollo, además proponen desafíos que se exigen en la actualidad 
como la mejora en los aprendizajes y logro de competencias. 
Desde nuestro contexto nacional en el PEN al 2021 busca que la educación mejore el 
logro de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. 
A nivel regional contamos con un documento denominado Proyecto Educativo 
Regional Lambayeque, donde considera que debemos desarrollar capacidades para 
enfrentar retos  en un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al 
desarrollo humano sostenible de la región y del país.  
Las causas que originan el problema en la Instrucción  Educativa son: 
- Docentes con desconocimiento de los procesos pedagógicos, Durante el 
acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, pude evidenciar que las 
docentes no aplican los procesos  pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, 
motivado por el desconocimiento de estos, o si los conocen no los aplican en su 
totalidad obviando algunos de ellos y por ende sus programaciones curriculares son  
desactualizadas. Podemos considerar como factor relacionado a esta causa la 
práctica docente, a pesar de la preocupación a nivel nacional, regional e 
institucional, por su desarrollo profesional continuo, es poco el interés mostrado por 
conocer los cambios que se vienen dando en educación. 
- Docentes con  escasa capacitación, En nuestra institución educativa la 
mayoría de las docentes no tienen la disposición para capacitarse y por ello 
desconocen algunas innovaciones pedagógicas necesarias para manejar 
adecuadamente el nuevo enfoque del nivel inicial, por ello las sesiones de 
aprendizaje no son significativas para los estudiantes. Esta causa se relaciona con el 
factor Capacitación docente, referidas al fortalecimiento de las capacidades 
docentes para la mejora de su práctica pedagógica.  
- Limitado acompañamiento y monitoreo, En nuestra institución educativa 
debido a las múltiples tareas administrativas, el monitoreo y acompañamiento solo se 
realiza tres veces al año respetando la norma técnica, pero es insuficiente puesto que 
se necesita acercarnos más al trabajo docente áulico. El factor asociado a esta causa 
es Monitoreo y acompañamiento formativo, que son acciones complementarias, de 
  
 
recojo y análisis de información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos 
que ocurren en el aula (Minedu, 2013) y ofrecer asesoramiento permanente al 
docente  en temas relevantes de su práctica. 
- Incumplimiento de las normas de convivencia, El incumplimiento de las 
normas de convivencia generado por las docentes, crea malestar y se manifiesta 
cuando las docentes incumplen los acuerdos consensuados, lo que conlleva a 
desquebrajar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 
educativa, repercutiendo el logro de aprendizaje de los estudiantes. La mencionada 
causa está relacionada con el clima escolar que no resulta favorable a los 
aprendizajes. 
Desde nuestro rol en la gestión escolar los desafíos que permitirán afrontar con éxito 
la situación problemática identificada serán:  
-Mejorar la Práctica Docente con el uso adecuado de los Procesos Pedagógicos.- 
Esto significa que la aplicación de los procesos pedagógicos en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje permitirá que los estudiantes logren aprendizajes 
significativos, duraderos y favorezca a su desarrollo integral dentro del marco del 
enfoque por competencias, todo ello contribuirá a superar el bajo nivel de logro de 
aprendizajes, generado por la enseñanza rutinaria y  programación curricular 
desfasada.   
-Lograr una Sana Convivencia en la Comunidad Educativa.- Es básico mantener 
una buena convivencia escolar y armónica entre los miembros de la comunidad 
educativa, que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes así como de sus 
aprendizajes, para dar solución a las relaciones interpersonales  resquebrajadas en 
la comunidad educativa, Se realizarán talleres con profesionales en temas referidos 
a relaciones interpersonales. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Los instrumentos (Anexo 2) fueron aplicados a dos grupos: Guía de entrevista al 
turno de la mañana y Grupo de discusión al turno de la tarde. Los resultados 
obtenidos de la Guía de la entrevista me permitieron recoger información, de manera 
personalizada y del instrumento Guía de discusión, pude apreciar cómo aplica cada 
docente en su aula los procesos pedagógicos; los resultados que obtuve arrojaron la 
  
 
misma problemática,  debilidad en el conocimiento y aplicación de los procesos 
pedagógicos, falta de interés de las docentes por capacitarse y actualizarse, también 
manifiestan que es importante el monitoreo y acompañamiento para mejorar su 
práctica pedagógica, y por ultimo precisan que la sana convivencia escolar genera 
buenas relaciones interpersonales entre toda la comunidad educativa. La solución a 
este problema nos va a permitir elevar el logro de aprendizajes de los niños y niñas 
promoviendo en las docentes el uso correcto de los procesos pedagógicos, potenciar 
el monitoreo y acompañamiento, y mejorar la convivencia escolar.  
Los instrumentos y la información recogida son pertinentes por evidenciar los   
criterios de: 
1.2.1 La utilidad o conveniencia, porque  nos ha permitido identificar una 
problemática de gestión escolar que hemos diagnosticado  y plantearnos alternativas 
de solución que  permitan corregir la situación presentada. Se ha identificado que el 
inadecuado uso de los procesos pedagógicos  empleados por las docentes influye en 
el desarrollo de aprendizajes significativos  de los estudiantes. Por ello es importante 
sensibilizar, motivar y empoderar a las docentes fortaleciendo sus capacidades 
referidas a procesos pedagógicos, desarrollar trabajo colegiado para planificar 
sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta el enfoque por competencias, los 
procesos pedagógicos y el nuevo enfoque del nivel inicial.  
1.2.2 Relevancia social: Escenarios internacionales con modelos innovadores 
demuestran el papel estratégico que juega la práctica pedagógica en la formación de 
los estudiantes La sociedad de hoy exige ciudadanos que sepan desenvolverse 
inteligentemente en un contexto social competitivo, tal forma que les sirva para 
enfrentar y responder a determinados problemas presentes a lo largo de su vida, por 
eso es muy importante desarrollar diferentes competencias en nuestros estudiantes 
potenciando las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes individuales y 
colectivas, creando nuevas oportunidades para aprender más y mejor desde su niñez. 
Con la  información obtenida se orienta a mejorar la problemática y los aprendizajes 
de los beneficiados, para hacer frente a las demandas y necesidades de su contexto 
social.  
1.2.3 Implicancias prácticas práctica El logro de aprendizajes satisfactorios, 
permitiría que los estudiantes puedan resolver los problemas que se presenten en 




Categorizada y analizada la información recogida se obtuvo los siguientes 
resultados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Primer resultado 
Categoría: Procesos Pedagógicos La información recogida por las docentes 
evidencia desconocimiento de los procesos pedagógicos, lo que estaría afectando los 
aprendizajes de los estudiantes, Sin embargo tal como lo manifiesta el MINEDU en 
Currículo Nacional 2017 (Pg. 171) El desarrollo de competencias plantea el desafío 
pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera 
competente.  
Segundo resultado 
Categoría: Actualización Docente Las docentes manifiestan haber participado de 
algunas capacitaciones, mientras que otras no han recibido capacitaciones, otras se 
autocapacitan a través de internet, o consultando a otras docentes, lo que demuestra 
la falta de interés por capacitarse y actualizarse influyendo directamente en su 
práctica pedagógica y por ende en el logro de los aprendizajes de los estudiantes; 
según el Marco del Buen Desempeño docente (Minedu-2014-Pg. 32) en el dominio 
1, competencia 1, desempeño 3: Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de 
las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. Conoce los 
principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y explicita su relación con la 
organización y desarrollo de sus prácticas de enseñanza.   
Tercer resultado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Categoría: Monitoreo y Acompañamiento Las docentes manifiestan que es 
importante para ellas recibir el monitoreo y asesoramiento puesto que les va a ayudar 
en su práctica pedagógica, y que solo se realiza en tres fechas al año, tal como lo 
manifiesta  el ministerio de educación  que el equipo directivo debe brindar 
monitoreo y  asesoría pedagógica orientado a mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes y por ende mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  
Cuarto Resultado 
Categoría: Normas de convivencia Las docentes precisan que las relaciones entre 
todos los miembros de la comunidad educativa es fundamental para una sana 
convivencia escolar, sin embargo existen actitudes que demuestran lo contrario, por 
ejemplo cuando las docentes incumplen los acuerdos institucionales, originando 
  
 
malestar y conflictos entre los miembros de la comunidad,  repercutiendo el logro de 
los objetivos institucionales; por su parte el Ministerio de Educación nos confirma 
“En la escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como 
oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de 
contradicción y/o confrontación. De esta manera, se promueve el desarrollo de 
habilidades personales y actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el 
desarrollo de los aprendizajes fundamentales” (Minedu 2014: 11-12). Un modelo 
organizativo.  
 
Propuesta de Solución 
Para mejorar la problemática identificada en la IE se ha considerado la siguiente 
propuesta  de solución: Fortalecimiento de capacidades docentes en el uso de los 
procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje 
Esta propuesta de solución cuyo sustento teórico  se encuentra enmarcado en la 
tercera dimensión del Liderazgo Pedagógico propuestos por Viviane Robinson, que 
comprende el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del  
currículo a partir de la práctica reflexiva y critica del colectivo docente de  la I.E. 
(Viviane Robinson 2008) .Asimismo promueve una gestión escolar con liderazgo 
pedagógico vinculados  con los compromisos de gestión escolar: Progreso anual de 
los aprendizajes de los estudiantes y acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica.  
 
1.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Es importante    resaltar   experiencias   realizadas  que  apoyan  a  sustentar  la  
alternativa propuesta   referente    al   fortalecimiento    de   capacidades    docentes    
a   través   del acompañamiento pedagógico para lograr aprendizajes satisfactorios. 
Nombre de la Propuesta: "Red educativa rural, maestros forjadores del saber" 
Estrategia de gestión para la mejora de los aprendizajes. 
Institución Educativa Provincia N° 17223- La Pirca 
Línea temática: Gestión pedagógica y desarrollo de aprendizaje 
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – 2015 – Pg. 130. 
Esta propuesta se desarrolla en el ámbito rural que busca lograr una educación rural 
de calidad, desarrollando y promoviendo las buenas prácticas, ejerciendo un 
  
 
liderazgo en los docentes capaces de gestionar una mejora de aprendizajes en sus 
Instituciones Educativas. Esta propuesta enriquece nuestro tema de estudio por la 
importancia de liderazgo que ejerce la institución educativa con otras aledañas al 
distrito, en la mejora de los aprendizajes bajo el enfoque por competencias. Ello nos 
demuestra la importancia que ejerce el involucramiento no solo de maestros sino de 
toda la comunidad educativa por mejorar logros de aprendizaje bajo el liderazgo del 
director. 
Nombre de la Propuesta: “Mejorando los aprendizajes para una cultura de paz 
y bien, enfoque sistémico” 
Institución educativa: Nuestra señora del Rosario- Alameda Paseo La Breña 331 - 
Huancayo 
Línea temática: Liderazgo y Gestión pedagógica 
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – 2015 – Pg. 87. 
El proyecto surge trabajo participativo y cooperativo, hace que la movilización 
realizada (con una misma visión, un mismo objetivo) tenga sostenibilidad. • La 
resistencia al cambio de algunos miembros de la comunidad educativa a las nuevas 
propuestas educativas siempre estará presente, para lo que es de suma importancia 
realizar campañas y charlas de sensibilización y actualización de los miembros. • La 
mejora de la implementación de los TICs es progresiva para lo cual es necesario 
conformar redes de aliados estratégicos que contribuyan con su implementación. 
Esta propuesta resulta favorable para nuestro tema de estudio al desarrollar el 
liderazgo compartido involucrándose toda la comunidad educativa en mejora de los 
aprendizajes, con el fortalecimiento de una cultura investigativa que responda a las 
situaciones problemáticas de contexto.  
Nombre de la Propuesta: “Gestión con liderazgo pedagógico mejora los 
aprendizajes” 
Institución educativa: Virgen de Fátima – Huancayo  
“74  Buenas  Prácticas Docentes - Experiencias con tecnología en aulas peruanas” – 
Fundación Telefónica – 2017 – Pg. 134. 
La propuesta consiste en generar la participación de los distintos actores educativos 
que intervienen en los aprendizajes. Es necesario involucrar a los padres de familia, 
docentes, materiales y recursos educativos; así como el liderazgo pedagógico para el 
logro de los aprendizajes. Para lograr dicho objetivo  Se desarrollaron clases 
  
 
monitoreadas y  observaciones para retroalimentar las prácticas de aula. Además, se 
realizaron clases demostrativas utilizando recursos tecnológicos, las herramientas 
pedagógicas de las rutas del aprendizaje y, principalmente, los procesos 
pedagógicos con estrategias pertinentes para el logro de los aprendizajes en las 
alumnas. 
Muy interesante esta propuesta exitosa porque me va a permitir que los estudiantes 
mejoren sus aprendizajes a través de estrategias docentes con la participación de 
todos los agentes educativos y utilización de materiales y recursos pedagógicos.  
 
2.2 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Según Rutas de Aprendizaje Los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 
desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto 
de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 
proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 
desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 
cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: 
Problematización: Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o 
dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante. Pone a 
prueba sus competencias y capacidades para resolverlos. 
Propósito y Organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes 
que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán 
evaluados. 
Motivación, Interés, Incentivo: La auténtica motivación incita a los estudiantes a 
perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del 
proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional 
positivo. 
Gestión y Acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y estrategias 
adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su 
proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, 




Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de 
tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. Es necesario que el 
docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus estudiantes y cuales son 
la evidencias que demuestran los desempeños esperados. 
http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/p/procesos-pedagogicos-en-la-sesion-
de.html 
A partir de lo planteado por el Minedu, los procesos pedagógicos son actividades 
organizadas,  de tal manera que promueven competencias, por lo que deben ser 
considerados en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
 
El marco del buen desempeño docente. (2014) Establece en el Domino 1, 
Competencia 2, Desempeño 6: Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces 
de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. Pg. 33. 
A partir de uno de los  desempeños que debe tener el docente, es necesario que Los 
procesos pedagógicos deben ser orientados al desarrollo  de actividades y estrategias 
que motiven en los estudiantes el desarrollo de actitudes de investigación y 
experimentación. El docente utilizará las estrategias más adecuadas considerando los 
intereses, necesidades, para cada estudiante y para cada problema o situación. 
 
Juan Deval, (2013) La Escuela para el siglo XXI manifiesta: al enseñar hay que 
partir de las necesidades y de los intereses de los alumnos y crear primera la 
necesidad de saber y luego transmitir conocimiento. Tenemos que fomentar la pasión 
por conocer… los datos y hechos no son significativos si no se pueden utilizar, si no 
se relacionan con la experiencia cotidiana. Se debe entonces enfocar el uso de 
estrategias que desarrollen habilidades, destrezas y actitudes que ayuden a resolver 
problemas para mejorar su calidad de vida. (p. 40). 
  
11 ideas Clave: “Como aprender y enseñar competencias” – Pg. 31. 
Antoni Zabala y Laia Arnau 
La competencia en el ámbito de la educación escolar, ha de identificar todo aquello 
que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se 
enfrentara a lo largo de su vida. Por lo tanto la competencia consistirá en la 
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que 
  
 
se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 
actitudinales, procedimentales y conceptuales. 
 
En El currículo nacional (2017) se manifiesta que El desarrollo de las competencias 
de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada 
por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo 
largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. (p.29). 
De lo que manifiesta Minedu podemos concluir que los procesos pedagógicos son 
actividades debidamente organizadas, secuenciadas que lleven al estudiante a lograr 
aprendizajes significativos en el marco de un enfoque por competencias y les permite  
articular saberes para ponerlos en práctica en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 
César Coll. (2007). Las competencias no pueden desligarse de los contextos de 
práctica en los que se adquieren y se aplican. Un enfoque basado en la adquisición y 
desarrollo de competencias generales destacará probablemente la necesidad de 
enseñar a los alumnos y alumnas a transferir lo aprendido en una situación concreta a 
otras situaciones distintas. (p. 2). 
 
1.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
Frente a la problemática diagnosticada, planteo la alternativa de solución: 
Fortalecimiento de capacidades docentes en el uso de los procesos pedagógicos 
en las sesiones de aprendizaje. 
Para lograr esta propuesta, presento una serie de actividades  que promuevan la 
mejora continua, de tal modo que involucren a todos los actores educativos y 
aborden los tres tipos de procesos que se dan en la IE: 
El problema priorizado se incorporara al Plan Anual de Trabajo institucional, por ser 
un proyecto organizado sistematizado y planificado, luego se harán coordinaciones a 
través de alianzas estratégicas con instituciones locales para el apoyo con 
especialistas,  estas actividades direccionan mi propuesta por lo que son consideradas 
en los procesos estratégicos. Como soporte a las actividades a desarrollar se necesita 
programar y ejecutar gastos para la implementación  del Plan de fortalecimiento 
  
 
capacidades en procesos pedagógicos,  este trabajo  será compartido en jornadas de 
trabajo colegiado y colaborativo con todas las docentes de la IE,  para luego 
desarrollar la programacion curricular con mayor facilidad haciendo uso correcto de 
los procesos pedagógicos,  a continuación se realizará el monitoreo del desempeño 
docente para verificar el uso correcto de los procesos pedagógicos, posteriormente 
realizar  el acompañamiento pedagógico para brindar asesoría personalizada sobre 
datos relevantes de mejora de su práctica pedagógica, promover la convivencia 
escolar con todos actores educativos mediante jornadas con especialistas en temas de 
relaciones interpersonales. A continuación adopción de medidas para la mejora 
continua que sea sostenible y finalmente evaluaremos los aprendizajes 
 
Práctica pedagógica 
El desarrollo del plan de acción permite potenciar el trabajo participativo-
democrático, un clima institucional saludable, poniendo en práctica lo aprendido en 
el módulo de  habilidades interpersonales a partir de la práctica de habilidades 
sociales,  autorregulación de emociones, escucha activa, comunicación asertiva, etc 
con toda la comunidad educativa. 
Esta propuesta promueve que las docentes conozcan y apliquen  los procesos 
pedagógicos enmarcados en el enfoque por competencias en su Planificación 
Curricular de manera pertinente, orientada al desarrollo de competencias de los 
estudiantes mediante la propuesta de actividades y estrategias que motiven en ellos 
las actitudes de investigación y experimentación,  considerando los intereses, 
necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, de cada estudiante y en diferentes 
contextos. 
Se desarrollarán jornadas de reflexión,  se establecerán Comunidades profesionales 
de aprendizaje con la finalidad de mejorar la práctica docente referida al uso de los 
procesos pedagógicos, permitirán a los docentes intercambiar experiencias y 
reflexionar en torno a sus prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. 
La planificación curricular  deberá ser contextualizada de acuerdo a las 
características de la comunidad así como a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
Las docentes evaluaran los aprendizajes, retroalimentando y aplicando instrumentos 
de evaluación pertinentes, que permita elaborar su plan de mejora. 
  
 
2. Diseño del plan de acción  
 
2.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Se propone como estrategia promover  el Desarrollo de Plan de fortalecimiento en 
procesos pedagógicos, permitirá  que las docentes fortalezcan  la aplicación de los 
procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje desde la planificación hasta la 
ejecución, asimismo planifiquen las sesiones de aprendizaje con actividades de alta 
demanda cognitiva.   Esta estrategia se consideró para el logro del objetivo 
específico: Promover el conocimiento de  los procesos pedagógicos.  
La segunda estrategia  Jornadas de sensibilización en desarrollo profesional, 
permitirá  motivar la participación de las docentes, promoviendo la sensibilización y 
generación de compromisos de trabajo con todo el personal a través de la formación 
de comunidades profesionales de aprendizajes para el cumplimiento de metas 
institucionales. Para cumplir esta estrategia se tomó el siguiente objetivo específico 
Promover el interés y el compromiso de las docentes por su desarrollo 
profesional. 
La tercera estrategia Plan de monitoreo y acompañamiento formativo, ayudará al 
docente a reflexionar sobre su labor pedagógica y reconocer que estas intervenciones 
son necesarias y adecuadas para mejorar su práctica pedagógica enfocada al logro de 
aprendizajes. Esta estrategia se consideró para el logro del objetivo específico: 
Potenciar el monitoreo y acompañamiento formativo. 
Por último se formula la estrategia: Talleres de habilidades interpersonales y de 
resolución de conflictos, la aplicación de esta estrategia de convivencia posibilita 
que la comunidad educativa se relacionen mejor evitando conflictos, fomentando el 
manejo de habilidades interpersonales, comunicación asertiva, para lograr la 
integración donde las docentes compartan experiencias educativas. Esta estrategia se 
plantea para lograr el objetivo específico: Incentivar el cumplimiento de las 











Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
1. Promover el interés 
y el compromiso 









El 100% de 
docentes 
fortalecen el 
compromiso de la 





hasta la ejecución. 
- Jornada de sensibilización 
docente. 
 
- Jornada de intercambio de 
experiencias pedagógicas 
 
- Observación entre pares 
 
Jornadas de 
reconocimiento de buenas 
prácticas 
 





















2. Promover el 















las sesiones de 
aprendizaje. 
-  Elaboración del Plan de 
capacitación docente. 
 
-  Ejecución del taller 
“Aplicación de los procesos 
pedagógicos en las sesiones 
de aprendizaje”  
 
-  Taller de capacitación sobre 
el Enfoque por 
competencias. 
 
- Elaboración de sesiones de 
aprendizaje tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos para mejorar la 
































Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 















la  mejora de su 
práctica 
pedagógica  
- Presentación del plan 
Anual de monitoreo y 
acompañamiento 
 
- Elaboración de 
cronograma de monitoreo 
consensuado. 
 
- Gía de orientación para 
aplicación del instrumento 




- Jornada de reflexión 
sistematización sobre los 
resultados del monitoreo y 











y de escritorio. 
-  Papelotes 
- Maskintape 
- Plumones. 
- Ficha de 
monitoreo a la 
planificación 
curricular 








4.  Incentivar el 






- Talleres de 
habilidades 
interpersonales y de 
resolución de 
conflictos 





cuenta el Plan de 
Convivencia 
Institucional.  
- Aprobación del plan de 
Convivencia Institucional. 
 
- Aprobación en consenso 




- Taller psicopedagógico 



















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Desarrollo de Jornadas 
de reflexión y 




 Elaboración del Plan de 
capacitación docente. 
 
Abril -2018 20.00 
 Elaboración de 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 




 Ejecución del taller 
“Aplicación de los 
procesos pedagógicos 




 Taller de capacitación 




 GIA de orientación para 
aplicación del 











Julio-2018                       80.00 
 Taller psicopedagógico 
para fortalecer 
relaciones 






3.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 




¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 






se necesita en 





 ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
 Elaboración consensuada de 
monitoreo y evaluación 
 
  Formación de comisiones 
 






Actas de compromiso 
 











EJECUCIÓN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN  
 Aplicación de instrumentos. 
 
 Generación de condiciones 
 
 Revisión de avances y toma de  
decisiones  
 
 Socialización de resultados y 










Acta de acuerdos 













 Monitoreo a las actividades.  
 
 Evaluación de ejecución de talleres. 
 
 Evaluación de participación de la 
comunidad educativa. 
 
 Reconocimiento del trabajo de 
comisiones 
 
 Nivel de impacto en la comunidad 
educativa. 
 







Ficha de seguimiento 
Ficha de observación 
 


















4. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
4.1. Lecciones aprendidas 
- La gestión del directivo se orienta  tomando como referentes a los enfoques 
de gestión: con liderazgo pedagógico, compartido, transformacional y de procesos. 
- La realización del plan de acción parte de la realidad de nuestra institución 
educativa desde el enfoque territorial. 
- Para la identificación y priorización del problema y su solución  se debe 
involucrar a la comunidad educativa. 
- Las docentes deben conocer y aplicar de manera pertinente los procesos 
pedagógicos que promuevan aprendizajes significativos en los estudiantes.  
-  El trabajo participativo-democrático de las docentes es importante para 
lograr una sana convivencia escolar. 
 
4.2. Conclusiones 
- La identificación de problema se hizo partiendo de un diagnostico 
participativo. 
- Para solucionar el problema se debe fortalecer las competencias de las 
docentes en el uso pertinente de los procesos pedagógicos para el logro de 
aprendizajes significativos desde  una gestión con liderazgo pedagógico, compartido 
y de procesos. 
- El plan de acción permitirá dar solución al problema planteado, utilizando, 
estrategias, metas, actividades, recursos orientados  a lograr el objetivo general y con 
ello el logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes. 
- La evaluación del plan de acción nos permitirá tomar acciones de mejora 
garantizando la sostenibilidad en el tiempo. 
- Se recomienda aplicar esta propuesta pedagógica para fortalecer y mejorar los 
aprendizajes en otros contextos educativos. 
 
4.3. Recomendaciones 
- El desarrollo de prácticas innovadoras deben ser sistematizados como buenas 
prácticas para ser ejecutados en otros contextos educativos. 
- La formación de comunidades profesionales de aprendizaje constituyen una 





- Se recomienda que se emplee el MAE como estrategia para optimizar la practica 
pedagógica de las docentes. 
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6. Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  
 



















INADECUADO USO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DE LAS 
DOCENTES DE LA I.E.I. Nº 109 DEL DISTRITO DE PATAPO. 
 
 











INTERPERSONALES DE LAS 











INCUMPLIMIENTO DE LAS 




  ÁRBOL DE PROBLEMA 




GUÍA DE ENTREVISTA A LAS DOCENTES DE LA I.E.I. N° 109 
 
I. DATOS GENERALES: 
Lugar: ........................................      Fecha: ........................   Hora: 
........................ 
Entrevistadora:    
...........................................................................................................  
II. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Nombres y apellidos: 
..................................................................................................... 
 
II.INTRODUCCIÓN: Respetada colega, solicito su permiso y colaboración 
para culminar el Informe de diagnóstico del Plan de Acción del Diplomado de 
Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con liderazgo 
pedagógico denominado “DEFICIENTE APLICACION DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS DE LAS DOCENTES DE LA I.E.I. Nº 109 DEL DISTRITO DE 
PATAPO, para ello se preparado esta entrevista que me va a permitir recoger 
información. 
Agradezco anticipadamente la veracidad de sus respuestas para mejorar los 
aprendizajes de los niños y niñas  de nuestra Institución Educativa. 
   
1.- ¿Qué procesos pedagógicos utiliza usted durante las sesiones de 














2.-¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento te da soporte en el 








3.- ¿En qué programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
has participado en los últimos meses y de qué manera te ayudan a mejorar 








4.- ¿Cómo demuestras tu compromiso para preservar una sana convivencia 











Cuadro de categorización 
 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Pregunta: ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que utilizas en tus sesiones de 
aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
A medida que vamos programando 
































En las actividades diarias que realizo 
las estoy aplicando según los intereses 
de los niños, la realidad institucional y 
considerando los procesos pedagógicos 
de cada área. 
Docente 3 
El trabajo va mejorando a medida 
que uno va programando las 
sesiones y que en cada una de ellas 
afianzamos un poco más estos 
procesos que nos ayudaran en 
cuanto a ir mejorando nuestras 
sesiones de aprendizaje. 
Docente 4 
Considero que es importante el apoyo 
que hago a mis niños ya que en los 
procesos pedagógicos enfoco 
aprendizajes retadores, significativos, 
empiezo con un nombre, saberes 
previos, involucro a los niños en forma 
cognitiva para evocar lo que saben, 
involucrando en la resolución de 
problemas, así también en formular 
acompañamiento brindándoles 
seguridad, luego les permito una 
evaluación en base a sus logros 













 Docente 5 
En mi trabajo que realizo en la sesión 
de aprendizaje son: Titulo,  saberes 
previos, acompañamiento para el logro 












ENTREVISTA A DOCENTES 
Pregunta: ¿Con qué frecuencia recibes acompañamiento y monitoreo pedagógico de la 
directora? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 































En los días señalados en  el plan de 
monitoreo 
Docente 3 
 Solo en las fechas de monitoreo de 
la IE 
Docente 4 
Tres veces al año 
Docente 5 
En las fechas de monitoreo y 
asesoramiento de la IE 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Pregunta: ¿En qué programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento has 
participado en los últimos meses y de qué manera te ayudan a mejorar tu trabajo con 
los estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
He recibido de parte de la Ugel de 
Chiclayo, me ayuda a mejorar en los 
procesos didácticos de cada área para 
que mis estudiantes sean más críticos, 





























Capacitación realizada por la Ugel, me 
hizo recordar aún más los procesos 
pedagógicos y mejorar mi proceso de 
enseñanza aprendizaje con los niños. 
Docente 3 
 En capacitación de la Ugel y Peru 
Educa me han ayudado en mejorar 
los procesos y tenerlos en cuenta en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Docente 4 
Acabo de terminar y sustentar mi 
maestría en gestión y docencia 
educativa en la UCV y estoy 
actualmente capacitándome en Peru 









ENTREVISTA A DOCENTES 
Docente 5 
En los últimos meses he asistido al 
congreso del nivel inicial, a cursos de 
capacitación y también a redes 
educativas, lo que me ha ayudado a 





ENTREVISTA A DOCENTES 
Pregunta: ¿Cómo demuestras tu compromiso para preservar una sana convivencia en 
tu escuela? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
Teniendo un comportamiento positivo y 

























Siendo respetuosa con todas las 
docentes especialmente con mi 
directora y cumpliendo con todos los 
valores de nuestra institución educativa. 
Docente 3 
 Fortaleciendo las buenas relaciones 
y el clima institucional armonioso e 
intercambio de ideas que nos una 
más para la mejora de nuestra IE. 
Docente 4 
Respetando y tolerando diferentes y 
variadas situaciones, así como también 
participando de todo cuanto sea posible 





 Docente 5 
Para demostrar una buena convivencia 
en la escuela debemos llevarnos bien, 
conversar si tenemos algún problema 












GRUPO DE DISCUSION - DOCENTES 
Pregunta: ¿Qué procesos pedagógicos utiliza usted durante las sesiones de 
aprendizaje? Descríbelos. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
En mis sesiones de aprendizaje no 
aplico todos los procesos pedagógicos, 
























Aun me falta aplicar los procesos 
pedagógicos en mis sesiones de 
aprendizaje, pero poco a poco y con la 
experiencia y conocimiento lograre 
hacerlo. 
Docente 3 
Todavía no aplico los procesos 
pedagógicos en su totalidad, pero 
creo que es importante aplicarlos en 
nuestras sesiones de aprendizaje. 
Docente 4 
El trabajo que vengo realizando si 
aplico los procesos pedagógicos en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje: motivación, saberes 
previos, problematización, propósito, 








GRUPO DE DISCUSION - DOCENTES 
Pregunta: ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento te da soporte en el 
desarrollo de tus competencias docentes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
Si es importante porque me ayuda a 
















Es importante porque me permite ver 
mis sesiones de aprendizaje y mi 
práctica pedagógica. 
Docente 3 
Si me ayuda a mejorar mi programación 
de sesiones y a mejorar mi trabajo con 
los niños. 
Docente 4 
Es importante para realizar mi trabajo 







GRUPO DE DISCUSION - DOCENTES 
Pregunta: ¿En qué programas de capacitación y actualización docente has participado 
en los últimos meses y que te permiten mejorar tu trabajo con los estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 















Docente 2  
Actualmente no estoy asistiendo a 
ninguna capacitación. 
Docente 3 
No estoy capacitándome, pero si 
participo de reuniones con mis colegas 
para realizar las programaciones 
curriculares 
Docente 4 
Últimamente no he asistido a ninguna 
capacitación, pero si de manera 
personal investigo en redes sobre 
temas de interés que me ayuden a 




GRUPO DE DISCUSION - DOCENTES 
Pregunta: ¿De qué manera mantienes una sana convivencia en tu escuela? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
Comunicándome con mis colegas y 
padres de familia, respetando las 












Normas de convivencia 
 
Docente 2  
Cumpliendo con las normas 
institucionales, buen trato a los niños, 
siendo responsable. 
Docente 3 
Respetando a todos mis compañeros 
de trabajo. 
Docente 4 
Compartiendo con todas mis 








Anexo N° 04 























































  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
APLICAR EN FORMA PERTINENTE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA IEI N° 
109 DE POSOPE ALTO-PATAPO 
 
NIÑOS Y NIÑAS CON 








































INTERÉS Y EL 
COMPROMISO DE 
LAS DOCENTES POR 
SU DESARROLLO 
PROFESIONAL. 
 
